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Ved Povl Götke-Hansens død
Povl Götke-Hansen, foreningens formand gennem mere end 20 år er ikke mere. 
Den 21. november 1989 døde Povl Götke-Hansen meget pludseligt og det kom som 
et chock for alle os, der kendte og holdt af ham og hans familie.
Povl Götke-Hansen tegnede vor forening i en tid fuld af forandring og bevægelse. 
Den danske kirkegårdskultur prægedes i disse år stærkt af forandringen i samfun­
det i almindelighed, og særlig ligbrændingens hurtige udvikling kom til at sætte sit 
præg på kirkegården.
Povl Götke-Hansen forstod på sin rolige og livsglade måde at lede foreningen 
gennem denne tid og flere af hans mål blev opfyldt i hans formandstid. 
Kirkegårdskonsulentordningen blev således til under Povl Götke-Hansen ligesom 
foreningens årsskrift.
Foreningens årsmøder var for Povl Götke-Hansen foreningens væsentligste aktiv, 
hvor man på skift i landets stifter udbredte kendskabet til foreningen, besøgte 
egnens kirkegårde og på denne måde medvirkede til en stadig højnelse af den 
danske kirkegårdskultur.
Vi, der igennem mange år har deltaget i disse møder, så altid med glæde frem til at 
skulle mødes med vor formand. Det var da også med akklamation, at generalfor­
samlingen i 1989, da Povl Götke-Hansen ønskede at fratræde som formand, kunne 
glæde ham ved at udnævne ham til foreningens æresmedlem.
Æret være Povl Götke-Hansens minde.
Morten Falmer-Nielsen
Sognepræst Povl Götke-Hansen, formand for 
Foreningen for Kirkegårdskultur 1967 til 1989. 
Udnævnt til æresmedlem 1989.
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